









在利杉 #库玛看来, /如此令人目眩的普遍和谐的设想 ) ) ) 也许这正是一切乌托邦思想的原则
吧? ) ) ) 在严肃的乌托邦文献里,几乎是绝无仅有的0。¹的确,把对乌托邦的批判上升到意识形态, 主





称为 /科学社会主义0。从当时的情况看, 马克思、恩格斯的 /科学社会主义 0与乌托邦的关系不是很明
显的º。笔者没有查到马克思、恩格斯称莫尔的 5乌托邦 6是社会主义或空想社会主义的原文。我们不
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逻辑的 /乌托邦0的确成为人类生存不可或缺的 /类存在无意识0, 比较而言, 虽然 /乌托邦0一词在我国











托马斯 #莫尔于 1516年利用希腊文字 /美好 0 ( eu)与 /乌有0 ( ou)创造了 /乌托邦 0一词, 意指一个
/美好的 0但并 /不存在 0的地方。除莫尔的 5乌托邦 6之外,文艺复兴到十七世纪还产生了其他一些乌








对象, 而是具体分析 /乌托邦0的各种形态。比如,哈贝马斯认为 /乌托邦 0有 /古代的乌托邦 0 (如普列
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张双利: 5在乌托邦与意识形态的张力中理解马克思主义哲学6, 5江西社会科学6 2004年第 3期。
1德2保罗# 蒂里希 ( 1886- 1965): 5政治期望6, 徐钧尧译,四川人民出版社, 1989年, 第 214~ 221页。
保罗# 蒂里希, 世界著名思想家、神学家,晚年任美哈佛大学和芝加哥大学教授。
英文版: T illich, Paul( 1886- 1965) : Po litical expectation[M ] Lanham, Md: Un iv: P r: o fAm er ica, 1971:
李仙飞: 5乌托邦研究的缘起、流变及重新解读6, 5北京大学学报6 2005年第 6期。
汉诺夫所言: /本世纪上半期的所有的无数的乌托邦不过是以人的天性为最高准绳而设想完美立法的
企图0。¹
曼海姆则通过揭示 /乌托邦 0与意识形态的关系, 揭示乌托邦思想结构的变化。虽然曼海姆对 /乌
托邦与意识形态 0的认识未必全是真理但的确相当独到。曼海姆认为曾经存在过四种形式的乌托邦。
第一种形式是狂热的千禧年主义。这是一种极端形式的、非理性的乌托邦, 激发它的并不是 /思想 0。
因为 /思想0并不驱使信奉它的人去从事革命行动。第二种形式是自由主义 ) ) ) 人道主义的思想。它












每一种因素。最初只是模糊的预言的 /思想 0, 随着现在进入未来, 总是不断地被纠正并变得更加具
体。º 称之为乌托邦的,只能是那样一些超越现存的取向:当它们转化为行动时, 倾向于局部或全部地
打破当时占优势的事物的秩序 0。 /把占统治地位的资产阶级思想中的意识形态因素同那些后来能够
实现的,即真正的乌托邦因素分开来, 只能由后来登上舞台向现存秩序挑战的阶层来进行 0。 /那些后
来证明只是歪曲地说明过去或潜在的社会秩序的思想, 就是意识形态, 而那些在后来的社会秩序中得到
恰当的实现的思想则是相对的乌托邦 0。» 从具体的历史环境中来讨论, /乌托邦 0本身始终是在发展
着的, 考察历史上形形色色的 /乌托邦 0,可以发现, 这一概念至少具有以下两个最基本的思想底蕴: 一
个是对现状的批评 (其中已有旨在成为 /现实的 0理想观念作为标准 ) ; 另一个是对现状的一种实际行
动。前者意指一种批判性的向度,它以其超越当下有限之物的立场来审视人和社会的现状并提醒人们
回头检视其目的的合理性与行动的意义和根据,旨在克服人的自然惰性和对现存事实的消极默认,为人
和社会走向新境界提供新的可能性。它启示人们不要放弃这样一种希望 ) ) ) 去寻找一个先前不曾有过
的世界,在那里 /最有可能找到正义0。¼ /乌托邦精神 0向每一时代的人们展开了一个充满希望的空间
并提供坚实的价值归宿。人们所作的一切努力,都是通达这一归宿的 /桥梁 0和 /路0,人类就是这样一









1俄2普列汉诺夫 (: : ½¶Ç±¿À³ )等: 5论空想社会主义 (上卷 ) 6,中国人民大学编译室等译,商务印书馆, 1980
年, 第 2页。转引自:艾宏扬: 5乌托邦与社会主义的区别6, 5广东社会科学6 1990年第 4期。
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1古希腊2柏拉图: 5理想国6, 商务印书馆, 1986年。
李仙飞: 5乌托邦研究的缘起、流变及重新解读6, 5北京大学学报6 (哲学社会科学版 ) 2005年第 6期。
二、/现实的乌托邦 0:国内外乌托邦研究的新视角
人们重新解读乌托邦的尝试集中体现在 /现实的乌托邦 0这样一个重要而又容易引起混淆的概念
里。这里的 /现实 0和罗尔斯先生在 5万民法6中作为核心概念使用的 /现实的乌托邦 0的一样, 并非汉
语里在 /现存 0意义上使用的现实;乌托邦主要用来指 /完美的价值理想 0。但与约翰#罗尔斯将之作为
其政治伦理学的核心概念的解读不尽相同的是,本文在借鉴以往研究及吸取许多非常有创见的思想的
基础上,提出了自己粗浅的见解。就 /现实的乌托邦0而言, 它的核心精神是辩证的批判, /批判就是否
定,自我批判就是自我否定,但这种否定并非简单抛弃, 而是辩证法意义上的扬弃 0。
在当代许多思想家乐于把 /乌托邦0 ( utop ia)放在 /理想、完美的社会0这种意义上来使用。德国著
名哲学家哈贝马斯在上世纪提出他的 /社会批判理论0,以期通过 /交往理性的重建 0和 /话语伦理 0规
范的建立与贯彻消除当今世界存在的弊病,实现一种 /无暴力统治0的社会秩序。哈贝马斯的理论引起
了很大的反响,其中法国哲学家福柯将哈贝马斯的交往行为理论戏称为 /交往的乌托邦 0,社会学家皮
埃尔#布尔迪厄 ( P ierre, Bourd ieu)则将其称为 /乌托邦现实主义0。而哈贝马斯对别人把自己理论称为
/乌托邦 0并没有感到太多的遗憾或反感,反而有点乐此不疲。哈贝马斯认为, /乌托邦蕴含着希望, 体
现了对一个与现存完全不同的向往, 为开辟未来提供了精神动力 0。 /历史上许多曾经被认为是乌托邦
的东西,通过人们的努力,或迟或早是会实现的, 这已经被历史所证实 0。¹ 同哈贝马斯一样, 罗尔斯也
是取 /完美的理想社会 0这种意思来使用 /乌托邦 0 ( utop ia)一词的, 5万民法 6旨在说明, /自由、尊贵的
世界社会如何可能 (How a wo rld Society of libera l and decent People m ight be possible) 0, 罗尔斯把这种
/世界社会0称作 /现实的乌托邦 0。如果把罗尔斯的 /世界社会 0与康德的 /永久和平 0和 /世界公民状
态 0放在一起进行比较,那么,从总体上我们可以说, 康德的设想是一种理性的先验形式 ( Form ), 罗尔斯
的 /人民社会 0已是一种思想试验 ( thought experim ent)结果。如果说康德的 /世界公民状态 0是世界永
久和平与稳定的胚胎,那么罗尔斯的 /理性自由宪政民主体制 0已是秩序良好的世界开出的花朵。贝茨




与右6中则提出 /乌托邦现实主义 ( u top ian rea lism ) 0。他认为, /乌托邦现实主义是一种典型的不作保










章国锋: 哈贝马斯访谈录: http: / /www: cc: orb: cn2001- 04- 30:转引自: 李小科: 5/现实的乌托邦0释义6, 5开放
时代6 2003年第 4期。
Char les Be itz: no te4, / Raw lss' Law of Peop les0 E th ics110 ( Ju ly 2000), pp70转引自 : 李小科: 5/现实的乌托邦0释
义6, 5开放时代6 2003年第 4期, 第 29页。为了避免对这一注释的独断解释, 李小科将原文摘引如下 / it a im s to descr ibe
a soc ia l wo rld tha tw e can reasonab ly hope cou ld com e in to ex istence as result of cho ices open to us or our successors, one consis-t
ent w ith the fac ts o f hum an nature and soc ial life as we know them: 0本文赞成并采用李小科的译法。
1英2安东尼# 吉登斯 ( Anthony, G iddens): 5超越左与右: 激进政治的未来6, 李惠斌、杨雪冬译, 社会科学文献出
版社, 2003年。转引自李小科: 5现实的乌托邦 ) ) ) 罗尔斯后期政治哲学研究6, 复旦大学博士论文, 2003年, 第 31~ 39
页。
这里,我们可以看到众多伟大的思想家对当代世界面临的许多问题所进行的思考之间存在一致性。
笔者以为,无论是罗尔斯的 /现实的乌托邦 0、哈贝马斯 /交往的乌托邦 0还是吉登斯的 /乌托邦现实主








从暂时性方面去理解,辩证法不崇拜任何东西, 按其本性来说, 它是批判的和革命的。º 马克思主义哲
学作为一种 /实践的唯物主义0哲学,相对于先前的旧唯物主义与旧唯心主义哲学来说, 一个根本性的
区别在于,它不满足于对现存世界的理解与解释,它的主要使命是要 /改造世界 0, 即要使现存世界不断
地革命化。» 从前文我们对 /现实的乌托邦 0的论述, 我亦可以看出它的本质即要使现存世界不断地革
命化。贺来教授基于现实生活世界的根基,说 /乌托邦精神是人和哲学的根本精神 0, 在我看来, 贺先生
所言 /乌托邦精神 0即本文所指的 /现实的乌托邦 0的本质。 /现实的乌托邦0的本质源于人的自我生
成、自我创造、自我否定、自我超越的本性,而这在高清海先生看来是人的一个根本特点。¼ 人总是需要
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